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になって、1954 年から 1965 年までの工事や改葬などの時に発見された資
料をまとめた河越逸行の『掘り出された江戸時代』（河越 1965）が先駆的




























































































































































































































































































































































甕棺 68 熟年 ? 男性 三期 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 環状木製品
甕棺 74 壮年 男性 三期 ○ ○ ○ ○ 棒状木製品・こより ?・遺髪
甕棺 17 壮年 男性 五期 ○ ○ ○ ○ ○ 針金・和紙・藁紐他
甕棺 18 老年 女性 五期 ○ ○ ○ ○





木棺 70 老年 男性 四期 ○ ○ ○ ○
円形
木棺 72 一 一 一期
円形
木棺 2 壮年 男性 三期 ○ ○
円形




性 三期 ○ ○ 胡桃
円形
木棺 78 壮年 男性 三期 ○ ○
円形








木棺 98 壮年 女性 三期 ○ ○
円形
木棺 102 青年 ? 不明 三期
円形










木棺 21 熟年 男性 五期
円形
木棺 62 壮年 男性 五期 ○ ○
円形
木棺 63 壮年 男性 五期
直葬 111 壮年 男性 二期




































































































木槨＋甕棺 71 壮年後半 男性 Ａ ○ 環状木製品・メロン仲間
木槨＋甕棺 78 壮年 女性 Ａ ○ ○ ○ ○




甕棺 24 20歳前後 女性 Ａ ○ モモ
方形木棺 3 壮年 男性 Ａ ○ 板状鉄製品
円形木棺 7 青年 男性 Ａ ○ ○ 板状木製品・留金具
円形木棺 11 壮年後半〜熟年 男性 Ａ ○ ○ オニグルミ
円形木棺 35 壮年後半 男性 Ｂ
円形木棺 44 壮年半ば 男性 Ｂ
円形木棺 47 壮年・壮年半ば 男性２ Ｂ
円形木棺 49 壮年 男性？ Ｂ


























出現する 17 世紀後葉に画期があった。方形木棺は現段階では 18 世紀前半
までは遡る。また、17 世紀代には火葬の割合が比較的高い墓地と低い墓地
があり、ほぼ 18 世紀以降になると火葬の占める割合が全体に低くなる。























































































Graves in the Early Modern Period of the City of Edo, 
the Family, and the Individual
by Akio TANIGAWA
As for the archaeological study of burial customs and graves in the early 
modern period of the city of Edo, much data has been accumulated in the 
past twenty years or so, since the latter half of the 1980s. Consequently, ar-
chaeological information from the early modern period of Japan has greatly 
increased. For example, one of the features of graves from the Edo Period 
which has recently come to light is the rich variety of burial styles, each style 
depending on the deceased’s rank in society. These include:
1. Shogun and Gosankyo (the three branch families of the Tokugawa 
House): stone structure protecting the coffin, stone chamber
2. Daimyo: stone chamber
3. Hatamoto (a direct retainer of the Shogun) and vassal of the Shogun: 
wooden coffin in wooden chamber with a floor of charcoal or lime 
plaster, ceramic jar in wooden chamber with a floor of charcoal or lime 
plaster, ceramic jar in wooden chamber, ceramic jar, square wooden 
coffin
4. Machinanushi (the head of a town): ceramic jar
It was at the end of the seventeenth century and the beginning of the 
eighteenth century, that the forms of graves were fixed into patterns that re-
flected the social status and class of their occupants. Many valuable weapons 
are seen among the burial items of shogun and daimyo graves during the 
seventeenth century. However, after the eighteenth century, the burial items 
of most shogun and daimyo graves contain few such weapons. Other burial 
items of shogun and daimyo graves reflect the individuality of those buried 
therein. From the first half of the seventeenth century to the last days of the 
Tokugawa government, an individual’s property including stationery, groom-
ing items, and items used for the incense ceremony were buried in shogun 
and daimyo graves. This indicates that a relationship between graves of the 
Edo Period, the family, and the individual was established at the end of the 
seventeenth century and the beginning of the eighteenth century in Japan.
